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Luz y calor entran por los tejados 
sonidos nacen en una gaveta. 
Sudor, el gris inunda el piso. 
Un cuerpo desnudo se levanta 
pieza por pieza, 
engañado por los sentidos, 
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